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PROPOSTA D E TRADUCCIÓ 
(1) Venda de violari, firmada per Pau (2) Cropell, major de dias y Pau 
Cropell, (3) menor, a favor de Isidro Juliana, (4) tots de Castellar. 
(5) Preu 63 lliures 
(6) Pencio 9 lliures 
(7) cau la pencio, a 24 de Agost (8) y comensara a caurer lo mes (9) 
de agost de 1686. 
(10) En poder del doctor (11) Francisco Salauert revent rector (12) 
de Castellar. 
Dia vint-i-quatre d'agost de l'any a partir del naixement del Senyor 
mil sis-cents vuitanta-cinc, a la parròquia de Sant Esteve de Castellar, diòcesi 
de Barcelona. 
Nosaltres, Pau Cropell, major, i Pau Cropell, menor, bracers de la 
parròquia de Sant Esteve de Castellar, diòcesi de Barcelona. Per tal de pagar 
a Josep Terrades, bracer de la vila de Mataró, quaranta lliures en moneda 
barcelonesa per a la dot i constitució del matrimoni celebrat, volent Déu, 
amb Francesca, filla i germana nostra, respectivament, i altres, per a la fi-
nalització d'alguns negocis, tenim necessitat de la més avall especificada 
quantitat en moneda, com a mínim. Així doncs, de grat per part nostra i 
dels nostres us vàrem vendre a vós, Isidre Juliana, agricultor de la parrò-
quia de Sant Esteve de Castellar i els vostres, per sempre, a través d'un 
document de gràcia conjuntament amb dues lluïcions iguals. Així que, dis-
minuït el preu, va disminuir també l'impost anual a nou lliures en moneda 
barcelonesa sobre el venut violari, com vulgarment s'anomena. No tenint 
ni rebent, no obstant, res a canvi per part vostra i dels vostres, de part meva 
i dels meus béns, mobles i immobles, des d'avui mateix, que l'esmentada 
quantitat sigui confiscada amb un document anualment, i després els anys 
que vinguin, i així anualment en un document, en la data o terme establert, 
mentre visqui naturalment el senyor Carles I I , rei de les Espanyes i el se-
nyor Leopold, emperador dels Romans, i dels seus supervivents, i no més 
enllà, de tal manera que després d'ocorreguda la seva mort, el violari sigui 
finit i extingit. 
No obstant, us prometem que aquest document, a vós i als vostres, 
nosaltres cada any en la data límit establerta, us donarem, pagarem, apor-
tarem a vós i als vostres, el predit violari o el seu impost anual, o impostos 
francs, i les penes de tots i cada un dels meus dons, portant-los a casa 
vostra, a la vostra pròpia habitació, no fent vosaltres res en contra d'ells, i 
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no valent l'esmentat violari fora del territori del Principat de Catalunya per 
a seguretat i salvaguarda nostra i dels nostres; portant a través de les nos-
tres pròpies expenses i del nostre i dels nostres esforç, amb perill o fortu-
na, cada any en l'esmentada data, sense retard, conjuntament amb el salari 
de l'encarregat de fer el tràmit, aquí, a la parròquia esmentada; prometent-
vos també restituir els retards i tot allò que es cregui que s'hagi de pagar. 
I certament, el preu de l'esmentat violari que us vàrem vendre a vós, és de 
seixanta-tres lliures en moneda de Barcelona en relació al total, a raó de 
set mil sous de preu, per mil sous anuals d'impost a partir del qual vosal-
tres vàreu donar i pagar a l'esmentat Josep Tarradas, quaranta lliures per 
causa i raó segons diu el preludi d'aquest document, a partir del qual, i tenint 
en compte l'acte de pagament, vosaltres en rebreu una apoca i la cessió 
nosaltres, perquè al pagar, el predit violari va ser liquidat. I així, renun-
ciant-hi, us donem i us prometem fer, tenir allò que s'ha dit i tenir des del 
convenciment que, tanmateix, us prometem no firmar cap altre dret amb 
impost en lliura barcelonesa. I per tal que aquests es compleixin, us obli-
guem a vós i als vostres, tots i cada un dels nostres béns, mobles i immo-
bles, renunciant al nostre propi negoci, privilegi sorgit de negoci, sotme-
tent-nos a nosaltres i als nostres béns en aquesta transacció al magnífic vicari 
de Barcelona, regent de la vicaria, o als altres als quals arribi el poder; i 
fem i firmem una escriptura de terç sota impost de terç en lliures de terç a 
la cúria del magnífic vicari o regent de la vicaria de Barcelona, obligant-
nos per això mateix a nosaltres i a qualsevol dels nostres, i tots i cada un 
dels nostres béns i dels nostres juraments, mobles i immobles, a ell i a la 
comunitat d'encarregats de fer el document, el notari, els escribes jurats 
de la dita cúria, presents, absents i futurs i a qualsevol d'ells, perquè som 
constituïts fora de la vicaria estricta per tal de firmar l'escriptura de terç, 
en un dia no festiu. I així, tornem a obligar tots i cada un dels nostres béns 
i juraments, mobles i inmobles, de la forma més àmplia que pugui enten-
dre's, a través de l'esmentada cúria, i així, el que ha estat dit, jurem. Final-
ment, doncs, aquesa fou l'acta. 
Testimonis són Miquel Cadafalc, pagès de Sant Llorenç Savall i Joan 
Massabeu, bracer de Castellar. 
A més a més, un altre document es va fer i es va rebre aquell dia: 
Jo, Josep Tarradas, bracer de la vila de Mataró, diòcesi de Barcelona. 
De grat us reconeixo a vós, Isidre Juliana, pagès de l'esmentada parròquia 
de Castellar, present, que d'aquelles seixanta-tres lliures que són preu del 
violari a vós venut per Pau Cropell, pare i Pau Cropell, fill, -Pau amb la 
facultat atribuïda a ell per l'anterior document de venda de violari- i sota 
el pacte de la cessió més avall escrita, vau donar i pagar-me quaranta sous 
en moneda de Barcelona, i aquests els tinc com a liquidació d'una dot en 
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benefici dels esmentats pare i fill de Franciscà Cropell, filla i germana d'ella, 
respectivament, en la data establerta per compte de l'esmentada Frances-
ca, que em va constituir en una dot matrimonial, volent Déu, que conjun-
tament vam concelebrar. Com a mode de pagament, s'usà la tradició del 
bordó per mi a vós liquidat realment i mostrat davant del notari i testimo-
nis més avall especificats. A més, davant de la firma de la present liquida-
ció, hi hagué l'acte de fer la cessió més avall escrita. Així, doncs, sense 
obligar els meus béns, de grat us cedeixo i us mano a vós i els vostres, tots 
els juraments sobre la predita quantitat de moneda, per vós a mi pagada i 
completada per les raons predites, perquè el predit violari resti segur, per 
vós pagat o en tot cas útil a vós i oportú, volent que en virtut del present 
pagament, finalitzi en el lloc i el meu dret, i aquells que us competin a vós, 
els mateixos drets de temps anteriors i els drets de possessió, i altres or-
dres i prerrogatives que a mi em competin per raó dels predits, per tal de 
protegir el predit violari contra qualsevol dels creditors. Sobre tot això, 
prometo i juro que la cessió present té raó. Acta. 
Testimonis en sórt. els predits. 
Tenint en compte l'altre document rebut, nosaltres els esmentats Pau 
Cropell, major, i Pau Cropell, petit, el seu fill, us vàrem firmar una apoca 
a vós, Isidre Juliana, el comprador, perquè vós vau donar vint-i-tres sous 
en lliures que són complement del preu del violari per nosaltres venut a 
vós. I certament, la forma de la liquidació fou bona, perquè les monedes 
que vós vàreu pagar-nos van ser comptades en el mateix moment pel no-
tari i testimonis més avall escrits, en la fe dels quals es compta. 
Testimonis en són els predits. 
En la fe dels que han estat mencionats, escrits de pròpia ploma, jo, 
Francesc Salavert, prevere del nostre Senyor i Déu, i rector de l'església 
parroquial de Sant Feliu de Castellar, per autoritat ordinària, notari pú-
blic, aquí subscribeixo el document i per tal que sigui vàlid, hi poso la meva 
signatura. 
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